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FinishTiming - Contractor License HY-TEK's Meet Manage~ 
Great Midwest Athletic Conf. Championships - 10/26/2013 
Timing & Results by www.Finishtimina .com 
Cedarville Univ. - Elvin R. King CC Course 
Last Completed Event 
Event 1 Women 6k Run CC 
=~~============-===========================~=======~=================== 
Name Year School Finals Points 
=~==--========--===========~====-=--=================================== 
1 Arc:iambault, Alex 
2 Brewer, Jenny 
3 Klim, Michelle 
4 Burlinson, Nicole 
5 Mathis;·Lindsey 
6 Hix, Katie 
7 Mcclendon, Biz 
8 Esbsnshade, Olivia 
9 Gron,· Rachel 
10 Lamaan, Kristin 
11 Klim, Melissa 
12 Carmody, Lauren 
13 Bredeson, P.a!ey 
14 Kirk, April 
15 Dunn, Kay 
~6 Redfield, Melanie 
17 Sendewicz, Jackie 
18 Cantaral, Ellen 
19 Logan, Ali 
20 Moore, Willow 
21 Voyles, Morgan 
22 Mudd, Rachel 
23 Banachowski, Jasmin 
24 Kearney, Mary 
25 Watterud, Nicole 
26 Kumalalamene, Cecilia 
27 Cassiday, Ashley 
28 Niemiec, Abby 
29 Bryant, India 
30 Mcbride, Rebekah 
31 Surface, Hannah 
32 Wheatley, Joanna 
33 Abbott, Amber 
34 Verbonitz, Rebecca 
35 Williams, Emma 
36 Van Matre, Louise 
37 Knight, Beverly 
38 Thayer, Lindsey 
39 Sanders, Johanna 
40 Martin, Holly 
41 Mitchell, Taylor 
42 Dingman, Erica 
43 Brown, Erin 
44 Browne, Jesse 
45 Macoryde, Megan 
46 Pritt, Megan 
SO Cedan,ille 
SO Alderson Broaddus 
FR Ursuline (Ohio) 
SO Ursuline (Ohio) 
FR Trevecca Nazarene 
FR Trevecca Nazarene 
FR Trevecca Nazarene 
FR Cedarville 
FR Cedarville 
SO Cedarville 
FR Ursuline (Ohio) 
FR Trevecca Nazarene 
FR Cedarv:.lle 
FR Ohio Valley 
F'R Cedarville 
JR Cedarville 
SO Trevecca Nazarene 
JR Davis & Elkins 
SO Cedarv.:.lle 
FR Trevecca Nazarene 
FR Trevecca Nazarene 
JR Trevecca Nazarene 
SR Cedarville 
FR Cedarville 
FR Cedarville 
JR Ursuline (Ohio) 
FR Davis & Elkins 
FR Cedarville 
SR Ohio Valley 
JR Alderson Broaddus 
FR Alderscn Broaddus 
SR Cedarville 
SO Davis & Elkins 
SR Davis & Elkins 
FR Ohio Valley 
JR Ceda:!'.'ville 
SO Alderson Broaddus 
SR Alderson Broaddus 
:R Cedarville 
SO Ohio Valley 
SR Kentucky Wesleyan 
JR Ursuline (Ohio) 
FR Alderson Broaddus 
FR Salem Int'l 
SR Ohio Valley 
FR Alderson Broaddus 
22:32.30 1 
23:01.20 2 
23:03.10 3 
23:47.20 4 
23:53.40 5 
23:54.80 6 
24:05.90 7 
24:05.90 8 
24:07.60 9 
24:08.6G 10 
24:09.10 11 
24:09.90 12 
24:15.:JO 13 
24:28.10 14 
24:31.40 15 
24:31.60 16 
24:35.20 17 
24:39.10 18 
24:44.80 
24:47.20 19 
24:56.60 20 
25:00.60 
25:C6.60 
25:15.70 
25:16.40 
25:28.10 21 
25:29.30 22 
25:31.90 
25:37.00 23 
25:43.70 24 
25:43.80 25 
25:52 . 21'.) 
26:28.80 26 
26:33.80 27 
26:37.40 28 
26:46.10 
26:46.70 29 
27:09.~0 30 
27:18.50 
27:29.30 31 
27:37.20 32 
27:55.20 33 
28:00.40 34 
28:01.50 35 
28:30.70 36 
28:33.60 37 
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47 p . • rice, Casey FR Kentucky Wesleyan 28:34.90 38 
48 Williams, Jessica FR Davis & Elkins 28:41.80 39 
49 White, Kora so Davis & Elkins 29:00.30 40 
50 Forbes, Meghan SR Davis & Elkins 29:04.10 41 
51 Wilson, Taylor FR Kentucky Wesleyan 29:19.80 42 
52 Covey, Rebekah FR Alderson Broaddus 29:24.40 
i:;~ 
..,.., Ea:rva~d, Kate 
·-
so Ceciarv:.l l e 29:27.20 
54 Black, Anita FR Kentucky Wesleyan 30:10.80 43 
55 Webb, Emily SR Salem Int'l 30:14.10 44 
56 Clark, Tiffany SR Kentucky Wesleyan 30:58.70 45 
57 Nowlin, Holly so Ohio Valley 31:33.20 46 
58 -Jez, Cleasea so Ohio Valley 31:57.10 47 
59 Haupt, Katelyn FR Alderson Broaddus 32:33.70 
60 Silva, Mila SR Davis & Elkins 35:02.80 
61 Villalobos, Isabel FR Salem Int'l 35:44.90 48 
62 Walker, Shatasia JR Central St. 36:02.60 49 
63 Mukhame, Nazira FR Salem Int'l 36:51.80 50 
64 Williams, Jordan FR Salem Int'l 37:09.00 51 
65 Washington, Tranette JR Cer:tral St. 38:25'.50 52 
66 Bennett, Rashadia SR Central St. 46:10.70 53 
67 Wright, Melodie JR Central St. 49:07.00 54 
68 Thomas, Karynr: JR Central St. 49:07.00 55 
Team Scores 
-=========~;============~=====~=~==-=--=======~==~;======~==============~=-====== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
=~====-====~==~==============~===~==~===========~==========~============~======== 
1 Cedarville 41 J. 8 9 10 2.3 15 16 
Total Time: 1:59:09.40 
Average: 23:49.88 
2 Trevecca Nazarene 47 s 6 7 12 17 19 20 
Total Time: 2:00:39.20 
Average: 24:07.84 
3 Ursuline (Ohio) 72 3 4 11 21 33 
Total Time: 2:04:22.70 
Average: 24:52.54 
4 Alderson Broaddus 110 2 24 25 29 30 34 37 
Total Time: 2:08:24.80 
Average: 25:40.96 
5 Davis & Elkins 132 18 22 26 27 39 40 41 
Total Time; 2:11:52.80 
Average: 26:22.56 
5 Ohio Valley 132 14 23 28 31 36 46 47 
Total Time: 2:12:42.50 
Average: 26: 32. so 
7 Kentucky Wesleyan 200 32 38 42 43 45 
Total Time; 2:26:41.40 
Average: 29:20.28 
8 Salem Int'l 228 35 44 48 50 51 
Total Time: 2:48:01.30 
Average: 33:36.26 
9 Central St. 263 49 52 53 54 55 
Total Time: 3:38:52.80 
Average: 43:46.56 
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